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Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. atas 
diizinkannya penulis menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul 
‘Perancangan Kampanye Sosial Mengenai Pencegahan dan Pemeriksaan 
Tuberkulosis’, tepat pada waktunya. Perancangan laporan ini dilakukan oleh 
penulis sebagai salah satu pemenuhan persyaratan kelulusan dalam rangka meraih 
gelar Sarjana Desain (S.Ds), Program Studi Desain Komunikasi Visual, Falkutas 
Seni dan Desain, di Universitas Multimedia Nusantara. 
Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu permasalahan kesehatan di 
Indonesia berkaitan dengan kemudahan penularan penyakit tersebut. Penyakit TB 
dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia atau status ekonomi sosial dan 
dapat menyebabkan kematian. Pada tahun 2017, Indonesia menyumbang sejumlah 
8% dari total kasus TB di dunia dan setengah dari total kasus tersebut merupakan 
kasus baru (Badan Kesehatan Dunia, 2018).  Provinsi DKI Jakarta merupakan 
wilayah dengan jumlah kasus TB tertinggi di Indonesia (Kementrian Kesehatan 
Republik Indonesia, 2019). Salah satu faktor tingginya kasus TB di Indonesia 
adalah keterbatasan wawasan masyarakat mengenai gejala-gejala TB, pencegahan 
TB dan metode pemeriksaan dahak sebagai penunjang diagnosis TB. Oleh karena 
itu dibutuhkan sebuah kampanye sosial sebagai upaya untuk mengedukasi 
masyarakat Indonesia, khususnya DKI Jakarta usia 25-34 tahun, mengenai 
pencegahan dan pemeriksaan TB. 
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Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh 
mycobacterium tuberculosis dan dapat mengancam kesehatan masyarakat 
Indonesia. Penularan penyakit TB biasanya terjadi melalui udara. Keterbatasan 
wawasan masyarakat mengenai pengetahuan umum seputar TB dan kurangnya 
kepedulian warga mengenai etika batuk yang benar mendukung tingginya jumlah 
kasus TB di Indonesia. Tingginya jumlah kasus TB saat ini juga mendukung resiko 
penularan TB, khususnya bagi masyarakat di wilayah perkotaan yang padat 
penduduk. Meskipun demikian, penularan dan dampak terburuk yaitu kematian 
dapat dicegah dengan gaya hidup sehat dan kesigapan pemeriksaan. Oleh karena 
itu dibutuhkan pelaksanaan kampanye sosial dalam rangka mengedukasi 
masyarakat mengenai pencegahan dan pemeriksaan TB. Perancangan kampanye 
didukung dengan pelaksanaan riset gabungan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian 
kualitatif digunakan untuk mencari teori-teori & fakta-fakta yang berkaitan dengan 
permasalahan TB, metode perancangan kampanye serta desain visual yang efektif. 
Penelitian kuantitatif digunakan untuk mencari tahu sejauh mana masyarakat 
Indonesia memahami TB seperti penyebab, gejala, metode pemeriksaan dan 
pencegah penularan TB. Metode pengumpulan data yang dilakukan meliputi survei, 
wawancara dan analis dokumen. Pelaksanaan kampanye sosial yang telah 
dirancang dapat memperluas wawasan masyarakat seputar TB serta memicu aksi 
khalayak untuk melakukan pencegahan dan pemeriksaan TB sehingga resiko 
penularan dan tingginya jumlah kasus TB di Indonesia dapat diturunkan.  
 




















Tuberculosis (TB) is an infectious disease that is caused by mycobacterium 
tuberculosis and threatens the health of Indonesia citizens. TB usually spread 
through air. The limited public knowledge regarding TB and low public awareness 
regarding cough ethics results in an increasingly alarming amount of TB cases in 
Indonesia. High number of TB cases also supports the risk of TB transmission, 
especially for people in densely populated urban areas. However, transmission of 
TB and the worst effects of death can be prevented by a healthy lifestyle and alacrity 
examination. Therefore, a social campaign is needed to educate the public 
regarding prevention and examination of TB. Campaign design is supported by a 
joint qualitative and quantitative research. Qualitative research is used to find 
theories and facts related to TB problems, constructing campaign methods and an 
effective visual design. Quantitative research is used to find out the extent of public 
knowledge that Indonesia has regarding TB such as the causes, symptoms, 
examination methods and prevention. Data collection methods which are used 
include surveys, interviews and document analysist. Implementation of social 
campaign can broaden the knowledge of public regarding TB and trigger public 
actions to prevent and examine TB so the risk of transmission and the high number 
of TB cases in Indonesia can be reduced. 
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